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米国オハイオ州立大学助教授
1950年 、米国ワシントン州シア トル生まれ。1980年 、ワシントン州立大学(ア
ジア言語 ・文学専攻)を 優等で卒業。1984年 にイエール大学(東 アジア言語 ・文
学専攻)よ り修士号を、1989年 にイエール大学(東 アジア言語 ・文学専攻)よ り博
士号を取得。1985-87年 に東京工業大学の江藤淳研究室に所属。1989年 オハイ
オ州立大学アジア言語 ・文学部助教授として現在 に至 る。1993年 にフルブライ
ト・プログラムで来日、島根大学国語教育学部で研究活動に従事中。
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***発 表 を 終 え て***
島根県、湖陵町に帰 ってきて しば らくぼん
やりとしていま した。春の京都の印象 は優 し
く、発表 につ いての皆様のコメン トも示唆 に
富み、私 の研究 に新 しい方向が開かれた よ う
で、とて も充足 された日々です。
現在 の日本 の風土 は限 りな く面白 く、なが
い歴史 の多様多種の意味 の位層からなりたち、
単 に概念的、抽象的に総括す ることは不可能
で しょう。結局 は個人的な風土記 として しか
表現できないのではないで しょうか。それな
らば、これ こそは、単 なる歴史学、地理学、
人類学等のプロジェク トとはいえず、ま さに
文学その ものと言 うべ きで しょう。
色々なお世話になった臼井専門官の懇切丁
寧な指導 、また上垣外憲一先生の鋭 くかつ適
切な教示 に対 し、心か らお礼を申 し上げます。
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日文研 フォーラム開催一覧
〆
回 年 月 日
、
発 表 者 ・ テ ー マ
1
62.10.12
(1987)
ア レッサ ンドロ ・バ ロータ(ピ サ大学助教授)
AlessandroVALOTA
「近代 日本 の社会移動 に関する一、二 の考察 」
2
62.12.11
(1987)
エ ンゲルベル ト・ヨリッセ ン(日 文研客員助教授)
EngelbertJORIﾟEN
「南蛮 時代 の文書 の成立 と南蛮学 の発展」
0
63.2.19
(1988)
リーA.ト ンプ ソン(大 阪大学助手)
LeeA.THOMPSON
「大相撲 の近 代化」
4
63.4.19
(1988)
フォスコ ・マライー二(日 文研客員教授)
FoscoMARAINI
「庭 園 に見 る東西文 明のちがい」
0 63.6.14(1988)
宋 彙七(慶 北大学校師範大学副教授)
SONGWhiChil
「大塩平八郎研究の問題点」
6
63.8.9
(1988)
セ ップ ・リンハ ル ト(ウ ィー ン大学教授)
SeppEINHART
「近世後期 日本 の遊 び一拳 を中心 に一」
OO
63.10.11
(1988)
スーザ ンJ.ネ イピア(テ キサス大学助教授)
SusanNAPIER
「近 代 日本小説 における女性像 一現実 と幻想 一」
⑧
㌧
63.12.13
(1988)
ジェームズC.ド ビンズ(オ ベ リン大学助教授)
JamesC.DOBBINS
「仏教 に生 きた中世 の女性 一恵信尼 の書簡 一」
丿
⑨r
元.2.14
(1989)
丶
厳 安生(北 京外国語学院日本語学部助教授)
YANAnSheng
「中国人留学生の見た明治 日本」
0 元.4.11
(1989)
劉 敬文(遼 寧大学 日本研究所副所長)
LIUJingwen
「教育投資と日本の戦後経済高度成長」
⑪ 元.5.9
(1989)
スザ ンヌ ・ゲイ(オ ベ リン大学助教授)
SuzanneGAY
「中世京都 にお ける土 倉酒屋 一都市社会の自由とその限界一」
⑫ 元.6.13
(1989)
夏 剛(京 都工芸繊維大学助教授)
HSIAGang
「イ ンタビュー ・ノンフィクションの可能性 一猪瀬
直樹 著『日本凡 人伝 』を手掛 りに一」
⑬ 元.7.11
(1989)
エル ンス ト・ロコバ ント(東 洋大学助教授)
ErnstLOKOWANDT
「国家神道 を考え る」
⑭ 元.8.8
(1989)
キム ・レーホ(ソ 連科学 アカデ ミー ・世界文学研究所教授)
KIMRekho
「近代 日本 文学研究 の問題点」
⑮ 元.9.12
(1989)
ハル トムー ト0.ロ ーターモン ド(フ ランス国立高等研究院
教授)
HartmutO.ROTERMUND
「江戸末期 における疱瘡 神 と疱瘡絵 の諸問題」
⑯ 元.io.3
(1989)
汪 向榮(中 国中日関係史研究会常務理事 ・日文研客員
教授)
WANGXiang-rong
「弥生時期 日本に来た中国人」
⑰
㌧
元.11.14
(1989)
ジェフリー ・ブロー ドベン ト(ミ ネソタ大学助教授)
JeffreyBROADBENT
「地域 開発政策決定過程 を通 してみた 日米社会構造の比較」
ノ
⑱〆
元.12.12
(1989)
、
エ リック ・セズレ(フ ランス国立科学研究所助教授)
EricSEIZELET
「日本の国際化 の展望 と外国人労働者 問題」
⑲
2.1.9
(1990)
ス ミエ ・ジョー ンズ(イ ンデ ィアナ大学準教授)
SumieJONES
「レトリックとしての江戸」
⑳
2.2.13
(1990)
カール ・ベッカー(筑 波大学哲学思想学系外国人教師)
CarlBECKER
「往生 一日本の来生観 と尊厳死の倫理」
⑳ 2.4.10(1990)
グラン トK.グ ッ ドマ ン(カ ンザス大学教授 ・日文研 客
員教授)
GrantK.GOODMAN
「忘 れ られた兵士 一戦争中 の日本 に於 けるイ ン ド留学生」
22
2.5.8
(1990)
イア ン・ヒデオ ・リー ビ(ス タンフォー ド大学準教授 ・
日文研客 員助教授)
IanHideoLEVY
「柿本 人麿 と日本文学 における『独創性』について」
23
2.6.12
(1990)
リヴィア ・モネ(ミ ネソタ州立大学助教授)
LiviaMONNET
「村上春樹:神 話 の解体」
⑳ 2.7.10(1990)
李 国棟(北 京連合大学外国語師範学院 日本語学部講師)
LIGuodong
「魯迅の悲劇と漱石の悲劇一文化伝統からの一考察一」
⑳ 2.9.11(1990)
馬 興国(遼 寧大学日本研究所副所長 ・日文研客員助教授)
MAXing-guo
「正月の風俗 一中国と日本」
⑳ 2.10.9(1990)
ケネス ・クラフ ト(リハイ大学助教授)
KennethKRAFT
「現代 日本 における仏教 と社 会活動」
ノ
72
!
2.11.13
(1990)
丶
アハマ ドM.フ ァ トヒ(カ イロ大学講 師)
AhmedM.FATTHY
「義経 文学 とエジプ トのべーバルス王伝説 における主従関係
の比較」
⑳ 3.1.8(1991)
カ レル ・フィアラ(カ レル大学 日本学科長 ・日文研客員
助教授)
KarelF工A:LA
「言語学 か らみた「平 家物 語 ・巻一』の成立過 程」
⑳ 3.2.12(1991)
ア レクサン ドルA.ド ー リン(ソ 連科学 アカデ ミー東洋学
研究 所上級研究員)
AleksandrA.DOLIN
「ソビエ ットの 日本文 学翻 訳事情 一古典か ら近代 まで一」
30
3.3.5
(1991)
ウィーベP.カ ゥテル ト(ワ ーゲニ ンゲ ン大学研究員)
WybeP.KUITERT
「バロック ・ヨーロッパ の日本庭園情報
一ゲオル グ ・マイステルの旅 一」
⑳ 3.4.9(1991)
ミコワイ ・メラノヴィッチ(ワ ルシャワ大学教授 ・日文
研客員教授)
MikoiajMELANOWICZ
「ポーランドにおける谷崎潤一郎文学」
32
3.5.14
(1991)
ベア トリスM .ボ ダル ト・ベイ リー(オ ース トラリア国立
大学 リサーチ フェロー ・日文 研客員助教授)
BeatriceM.BODART-BAILEY
「三百年前 の京都 一ケンペルの上 洛記録」
⑳ 3.6.11(1991)
サ トヤB.ワ ルマ(ジ ャワハルラール ・ネール大学教授 ・
日文研客員教授)
Satya.B.VERMA
「イ ン ドにおける俳句」
43
丶
3.7.9
(1991)
ユルゲ ン・ベルン ト(フ ンボル ト大学教授 ・日文研客員教授)
,o
J?genBERNDT
「ドイ ツ統合 とベル リンにお ける森 鴎外記念 館」
ノ
⑳
3.9.10
(1991)
丶
ドナル ドM.シ ーキ ンス(琉 球 大学助 教授)
DonaldM.SEEKINS
「忘れ られたアジァの片隅 一50年 間の日本 と ビルマの関係」
⑳
3.10.8
(1991)
王 曉平(天 津師範大学助教授 ・日文研客員助教授)
WANGXiaoPing
「中国詩歌における日本人のイメージ」
⑳ 3.11.12(1991)
辛 容泰(東 国大学校文科大学教授・日文研来訪研究員)
SHINYong-tae
「日本語の起源
一日本語・韓:国語・甲骨文字 との脈絡を探る一」
⑱
3.12.10
(1991)
洪 潤植(東 国大学校教授)
HONGYoonSik
「古代 日本佛教における韓国佛教の役割」
⑳
4.1.14
(1992)
サウィ トリ ・ウィシュワナタン(デ リー大学教授 ・
日文研 客員教授)
SavitriVISHWANATHAN
「イ ン ドは日本か ら遠 い国か?一 第二次大戦後 の
国際情勢 と日本 のイ ン ド観 の変遷 一」
40
4.3.10
(1992)
ジャン=ジ ャック ・オ リガス
(フ ランス国立東洋言語文化研究所教授)
Jean-JacquesORIGAS
「正岡子 規 と明治 の随筆」
⑪
4.4.14
(1992)
リブシェ ・ボハ ーチ コヴァー(プ ラハ国立 博物館 日本美術
元キュ レーター ・日文研客員教授)
LibuseBOHﾂCKOVﾂ
「チェコスロバ キアにおける日本美術」
24
丶
4.5.12
(1992)
ポール ・マ ッカーシー(駿 河台大学教授)
PaulMcCARTHY
「谷 崎文学 の 「読 み』と翻訳:ア メ リカにお ける
最近 の傾 向」
ノ
34
r
4.6.9
(1992)
丶
G.カ メロン ・バース ト皿(ニ ュー ヨーク市立 大学 リーマ ン
広島校学長 ・カンザス大学東 アジア研究所長)
G.CameronHURSTIII
「兵法 か ら武芸 へ一徳川 時代 における武芸の発 達 一」
44
4.7.14
(1992)
杉本 良夫(オ ース トラ リア ・ラ トローブ大学教授)
YoshioSUGIMOTO
「オース トラリアか ら見 た日本社会」
45
4.9.8
(1992)
王 勇(杭 州大学 日本文化研究センター教授 ・日文研
外国人研究員)
WANGYong
「中国における聖徳太子」
⑯ 4.10.13(1992)
李 栄 九(大 韓民国中央大学教授 ・日文研客員教授)
LEEYoungGu
「直観 と芭蕉の俳句」
⑰ 4.11.10(1992)
ウィリアムD.ジ ョンス トン(米国 ウェスリアン大学助教授 ・
日文研客員助教授)
WilliamD.JOHNSTON
「日本疾病 史考 一 『黴毒』の医学 的 ・文化 的概 念の形成」
48
4.12.8
(1992)
マノジュL.シ ュ レスタ(甲 南大学経営学部講 師)
ManojL.SHRESTHA
「アジアにおける日系企業の戦 略転換
一技術移転 をめ ぐって一」
⑲
5.1.12
(1993)
朴 正義
(圓光大学校師範大学副教授 ・日文研来訪研究員)
PARKJung-Wei
「キリスト教受容における日韓比較」
5.2.9
(1993)
マーティン ・コルカ ッ ト
(米国 プ リンス トン大学教授 ・日文研客 員教授)
MartinCOLLCUTT
「伝説 と歴史 の間 一北條政子 と宗教」
ノ
⑪〆
5.3.9
(1993)
、
清水 義明
(米 国 プ リンス トン大学 マーカ ン ド栄誉教授)
YoshiakiSHIMIZU
「チャールズL.プ リアー(1854～1919)と プリアー美術館
一米 国の 日本美術 コレクションの一例 として一」
⑫
5.4.13
(1993)
金 春美(高 麗大学教授 ・来訪研究員)
KIMChoonMie
「近代 日本知識人の思想 と実践一有島武郎の場合一」
53
5.5.11
(1993)
タキエ ・スギヤマ ・リブラ(ハ ワイ大学教授)
TakieSUGIYAMAZEBRA
「皇太子妃 選択 の象徴性
一旧身分 文化 との関連 を中心 として一」
54
5.6.8
(1993)
姜 希雄(ハ ワイ大学教授 ・日文研客員教授)
H.W.KANG
「変革 と選択:10世 紀 の日本 と朝鮮
一科挙制度 をめ ぐって一」
55
5.7.13
(1993)
ツベタナ ・クリステワ
(ソ フィア大学教授 ・日文研客員教授)
TzvetanaKRISTEVA
「涙の語 り 一 平安朝文学 の特質 一」
⑯
5.9.14
(1993)
金 容雲
(漢陽大学教授 ・国際日本文化研究センター客員教授)
KIMYong-Woon
「和算 と韓算を通 してみた日韓文化比較」
⑰
5.10.12
(1993)
オロフG.リ ディン(コ ペ ンハーゲン大学教授 ・
日文研客員教授)
OlofG.LIDIN
「徳川時代思想 にお ける荻生 徂徠」
⑱ 5.11.9(1993)
マヤ・ミル シンスキー(ス ロベニア・リュブリアナ大学助教授 ・
日文研客員助教授)
V
MajaMILCINSKI
「無常観 の東西 比較 」
ノ
5.12.14
(1993)
、
ウィ リー ・ヴァン ドゥワラ(ベ ルギー ・ルーヴ ァン ・
カ トリック大学教授 ・日文研客員教授)
WillyVANDEWALLE
「日本 ・ベルギー文化交流史 一南蛮美術から洋学まで一」
60
6.1.18
(1994)
J.マ ーティン ・ホルマン
(ミシガン州立大学連合日本センター所長)
J.MartinHOLMAN
「自然と為作 一井上靖文学における 『陰謀』一」
61
6.2.8
(1994)
マイヤ・ゲラシモワ(ロ シア科学アカデミー 東洋学研究所研究員)
MayaGERASIMOVA
「外から見た日本文化 と日本文学
一俳句の可能性を中心に一」
62
6.3.8
(1994)
オギュスタン ・ベルク(フ ランス ・社会科学高等研究院
教授 ・日文研客員 教授)
AugustinBERQUE
「和辻哲郎の風土論 の現代性」
63
6.4.12
(1994)
リチャー ド・トランス(オ ハイオ州 立大学助教授)
RichardTORRANGE
「出雲地 方に於 ける読み書 き能力 と現代文学 、1880～1930」
64
6.5.10
(1994)
シルバ ーノD.マ ヒウォ
(フ ィ リピン大学 アジア ・セ ンター準教授)
SylvanoD.MAHIWO
「フィリピンにおける日本現状紹介 の諸問題」
65
6.6.10
(1994)
劉 建輝
(中国 ・南開大学副教授 ・日文研客員助教授)
LIUJianHui
「『魔都』体験一文学における日本人と上海」
66
」
6.7.12
(1994)
チヤールズJ.ク イン
(オ ハイオ州立大学準教授 ・東北大学客員教授)
CharlesJ.QUINN
「私 の日本語発見一王朝 文を中心 に一」
ノ
76
r
6.9.13
(1994)
、
フランソワ・マセ(フ ランス国立東洋言語文化研究所教授 ・
日文研客員教授)
'
Fran輟isMACE
「幻の行列 一秀吉の葬送儀礼 一」
86
㌧
6.11.15
(1994)
賈 恵萱(北 京大学教授 ・日文研客員助教授)
JIAHui-xuan
「中日比較食文化論一健康的飲食法の研究一」
ノ
○は報告書既刊
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■ 日時
1994年4月12日
午後2時 ～4時
■ 場 所
国際 交流基 金 京都 支部

